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ベル経済学賞を受賞した Friedrich August 
von Hayek がいう「自生的秩序（spontaneous 
order）」とか「自生的体系（self-generating 
system）」の中で生まれるものかもしれない
という思いを持ちながらも、みなさまが織り
成す四虹京学を支援できるよう尽力していき
たいと思っております。
研究・連携支援センター長 髙　瀨　尚　文
